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LAS CIUDADES Y LOS NIÑOS
Muchos arquitectos y urbanistas se han preocupado diseñando nuevos
barrios o planificando la adaptación de los barrios antiguos ya
existentes. Naturalmente, se han ocupado de la estética de los
conjuntos y de los servicios que estos deben contener, en especial los
dedicados a los niños, según el criterio de dichos creadores. En
realidad debieran ser las niñas y niños los que opinaran sobre el tipo
de esparcimientos que desean realizar, para que arquitectos y
urbanistas diseñaran espacios adecuados para ello.
El miembro del Consejo Nacional de Investigación de Roma,
Francesco Tonucci, y también famoso dibujante, está realizando desde
hace unos años extraordinarios encuentros de trabajo con niñas y
niños de ocho a diez años, alumnos de las escuelas de la ciudad de
Fano, Italia, de unos sesenta mil habitantes. Los niños y niñas están
seleccionados como los mejores en el aspesto que Tonucci llama
creativo-ciudadano. Asisten a los plenos municipales y exponen sus
deseos y sus quejas, como por ejemplo, poder jugar a la pelota en las
plazas; más calles peatonales; menor número de aparcamientos en vias
públicas; más zonas verdes adecuadas a sus juegos y no sólo como
puro ornamento etcetera.
Tonucci opina que "cuando las ciudades sean buenas para los niños,
serán buenas para todos". Por supuesto, hay que rechazar la idea de
que los campos de juego, y deporte infantil, tienen que estar en la
periferia, ya de por sí degradada e inhóspita en casi todas las ciudades ..
